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"fa-lu, fe-le, fü-le. fö-le,
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ad , i-dő, e-de, di-ó
da-da, ,dal, dél, .yad,
nád , rúd, híd, kád,köd.
du-da, fe-dő, ve-der,
ká-dár, lá-da, dú-vad.
dun-di di-ót tőr.: tor-tátlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, " ,
ak-at 'süt-ni ma-má-nak,
'pal-kó vi-zet hoz, dé-nes
. tü-zet rak. jó két fi-ú,
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é-gő láng, víg ri-gó, in..
gó nád, rin-gó ma-dár.
kong a ha-rang, zeng a






eb., bö, bú, be, bí-ró,
/ por, bab, báb, hab, rab, ~
.'be -tü, bú-za, li-ba.
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b é - la , b e r - ta , b a n -d i ,
b o -r o -n a , b a -b o -n a , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'bar-na é j - f é l , b á - to r .
,em-ber, b o -r ú s i-dő.
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•
szem, száj, liszt, szi-ta,
ju-hász, szö-lö, posz-tó, sza-bb.
a száj e-szik, i-szik és be-szel.
Száll' a madárügröl-ágra,
Száll az ének szájról-szájra.
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euhogö, hosszu út, messzi táj.
· a z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő-szin-teUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfí:"Ú .
szép me-leg ta-vasz voH.ban-di és pal-kó-
kí-men-tek .az er-dő-be, ban-di sza-mé-cét;
sze-de-ge-tett. pal-kó .ma-dér-fész-ket ,ke-re-
sett. ma-gas fá-nak á-ga-i közt szar-ka-fész-ket
ta-lélt. ad-dig biz-tat-ta ban-dit, mig ó is,
f~l-be-sza-kí-tot-ta a sze-mé-ca sze-dést. feI--
mász-tak a fá-ra, kí-fosz-tot-ték a szar-ka--
fész-ket. má-szás köz-ben el-sza-kadt azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú]-
ru-há-juk. meg-i-jed-tek. pal-kó ha-zug-ség-ra,
biz-tat-ta ban-dit. ezt mond-jad ott-hon: meg--
tá-ma-dott a far-kas, el-szag-gat-ta szép ru--
hán-kat. ban-di még so-ha sem ha-zu-dott.,
most sem hall-ga-tott a ro sz pal-kó-ra. ő--
szin-tén .be-val-lot-ta az i-ga-zat. ő most is-
saj-nál-ta a szar-két. szű-le-i az ősz-in-te--
ség-ért nem bán-tot-ták ban-dit. pal-kó pe-dig-
El ha-zug-ság-ért és a ma-dár-fé-szek ki-fo sz-
ta-sa-ért su-ho-gó vesz-szó-vel ka-pott mél-tő




C S . a c s , O C S , C S O ,
csap, Iöcs, csont, csa-esi,
ko-esi, ko-csis, ka-lács, fecs-ke,
csir-ke rnond-ja csip-csip-csip,
aki íürgébb, többet csip.
kicsi fü-le-rni-le dalol
az er-dő-ben, ki tud-ja hol?
nem hall-ja más, csak én hal-lom,
szl-vem el-me-reng a da-Ion,
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de v isz-sza -té r es -te fész ..ké-re .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c c s . reccsen, lo c c s a n ,
kiálts! s z á n t s ! h a j t s !
fűts! taníts! hajitsl
esiga-biga öltsd" ki szarvad.
m a jd k a lá c s o t a d o k .
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a kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAke c -ke.
két kecs-ke ta-lél-ko-zott a szűk pal-ló
kö-ze-pén. a fi-a-ta-labb kecs-ké-nek kel-lett
vol-na visz-sza-tér-ni, de nem a-kart. az ö-re~
gebb sem volt o-ko-sabb,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó sem en-ge-dett.
so-ká-ig ve-sze-ked-tek. a fi-a-ta-labb tér-jen
.ki az ö-reg e-löl, mon-dá· az ör-eg. de én
ha-ma-rabb jöt-tem a pal-ló-ra, mon-dá a
,H-a-tal. mind-ket-tő ma-kacs-ko-dott. vég-re
ösz-sze-csap-tak szar-va-lk-kal. a szűk pal-
.lőcs-kén nem so-ká-ig tar-tott az ök-le-löd-zés.
meg-csú-szott a lá-buk. ma-kacs-ko-dá-suk-'
'nak szo-rno-rú lett a vé-ge. be-Ie-es-tek a
'zu-ho-gó pa-tak-ba.
csó-ri csu-ka, n in-csen má-ja .
pa-lo-ta-í pál-ca, n in-csen pár-ja .
est-p l csó-ka, vak var-jucs- ka,
jó volt-e a kls ft-ucs-ka?
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• IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z S . nzs,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBArozs , ro-zsa,
rozs-da, da-rázs, zsi-nór,
mu-zsi-ka, zseb-ken-dő, zsir,
ké-rek ez a zsem-le,
nem fér a zse-bem-be.
a pün-kös-ti ró-zsa
ki-haj-lott az út-ra,
én é-de-sem, én ked-ve-sern
sza ..kíts, sza-kíts ró-la!
- /.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zd, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ J :d ZdIZ7;
XliÓl~· lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
nincsen rózsa tövis nélkűl.
cini-cini m uzs ika ,
táncol a k is zsuzsi ka .
1- zzs.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr o z z s a l étetik a k is
m a la c o t . -rizzsel szaporít-
j á k UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t ö l t e lé k e t . gúzzsal.
k ö t ik ö s s z e a rőzsét.
I
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a ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a d -r ó -z s a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zsu-zsi-ka az er-dő szé-lén vad-ró-zsát
.ta-lélt. né-ze-get-te, sza-gol-gat-ta, a leg-szebb
.ró-zsá-kat le-a-kar-ta tép-ni. a ró-zsa-fa meg-
.szö-lalt . jó zsu-zsi-kám ne bántsd vi-rá-ga-i-
mat, ha le-sza-ki-tod el-her-vad-nak, én pe-diglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.ko-pasz le-szek I jöjj ki ér-tem ősz-ker, ül-tess
.a ker-ted-be, a jö-vő ta-vasz-szal ott is vi-ri-
jok. zsu-zsi-ka meg-saj-nál-ta a ró-zsa-fát,
nem tép-te le vi-rá-ga-it. ősz-kor el-ment ér-te,
.he-ze vit-te, el-ül-tet-te. a kő-vet-ke-zö má-
jus-ra te-le volt a rő-zsa-fécs-ka szebb-nél
.szebb vi-rág-gal.
,
é n kis k e r te t kéritek,
a b b a r ó z s á t ü lt e t e k .
a s z om s z é d u n k p is tá ja












t y . t y ú k , konty, atya,
.bátya, bás-tya.ikesz.tyű,
fátyol, kártya •.sar-kan-tyú.
az óra kety eg, a tyúk karicsál,
a pin-tyő-ke szépen fütyöl.
kis kutya, nagy kutya
nem ugat hiába.
van nekem egy kender-magos,
pety-tye-ge-tett tyúkom .
a ponty a vizben él:
bá tyám hor tyog, mer t nem jól
fekszik. a pinty madá r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tty. hattyú, fattyú, .
fütty, parittya, pergettyü ..
.a béka a tb partján kuruttyol,
a csengettyü cseng.
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a UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtyú k é s a g a lam b .
. a gazda megmosta a tiszta '~úzát. ki-
leritet!e széradni. a tyúk ráment a búzára.
koty-koty-koty l kapargatott és eddegélt.
tyúk néni mit kapargélsz P kérdia galamb .
előtted a tiszta búza, csak enned kellene.
kedves öcsém - felelt a tyúk - meg-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -
-szoktarn a munkét. munka nélkül nem esik
. '} az étel.CBAJOjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/J . ? h l. / ;. 'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI{"(,db-o,; ~d/i!'nt- ú; t'~ H .C lw 7 r7 jj/
.t..'.i 1f'tn< lem.f: .n~U ) ~ ::;fta ??aM I
.fa Lv1?od a 1.ltY701,
?MZOÓ{Z ?d?o.1> m;ptc/ ?n7ddn(j.c//.
b l b l L ,f l
~:n"fie'Yelün/i, m;? ~ f7em-fi,
r '? "ó 1 ,k~ ~dde:?un~
?? '?7Ifr /,aó{Z/un~?onoj{Z /,d ."f'~
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g y . a g y , e g y , a g y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
így, úgy, nagy, gyolcs,
rongy, gyürü, lágy, gyalú.
györgy jó gyermek,'a gyöngy-
virág a zöld erdőben terem.
gyi te lovam karos-székem!
rég nem voltam maros-széken.
'úgy repűlj, mint a gondolat,





angya l, tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyűműlcs, magya r ,
jegyző, gyógyszer~




gyurinak van egyalmája, .
gyulának néggyel több; adjon




egy vasárnap délután gyuri az édes apjával
az erdő szélén sétált. gYljri elfáradt. leültek egy
fa alá. gyuri pogácsát vett ~Iő-_~arisznyájából s
amint ette, morzsák hullottak a földre. a fa tövében
hangyák laktak,körülöttük sok hangyalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfu tkosott.
gyuri sokáig nézegette a hangyákat. egyszer csak
megszólal gyuri: "nézze édes _apám, a hangyák
I
hogy cipelik a m orzsákat l miért cipelik? miért
nem eszik meg? édes fiam - szólt az apa -
ezek a kis állatok nagyon okosak. tudják, hogy
:télen nem találnak eleséget. most hordják össze
a téli re valót. a szorqalrnas emberek is most
gyűjtenek télire való eleséget. aki lusta és' meleg
időben nem dolgozik, télen megéhezik.
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n y á ín y , f é n y , a n y a ,
t a n y a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbanya, b á r á n y , lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .
szúnyog, f e n y ő , c s e r e s z n y e .
é d e s a n y ám . ' f é n y e s n a p -r a g y o g
a z é g e n . n y á r o n érik
,
a c s e r e s z n y e
gy~re be, gyere be gyönyörű kis madár,
csinéltattarn neked aranyból kalitkát.
aranybóJkatitkát, ezüstből ajtaját.
ezüstből ajtaját, gyémántból vélújét.
I
nem szoktarn, nem szoktam kalitkéban lakni.
csak szoktam. csak szoktarn zöld erdőben lakni.
zöld 'erdőben lakni, zöld ága~ra. szállni.




a kó kem ény . a kém ény fü s tö L .
le g szü kségesebb tá p lá lé k
a kenyé r. k i sü ti? lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nny, könny, könyv, rnenny,





ü ran ykapu . tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
két leány: az ,egyik ördög, a másik an-
.oa l, összefogják -kezeiket s felta r tják magasra .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a többi dtbuvik a la tta ezt da lolva :
bujj, bu jj zöld ~, zöld levelestül,
nyitva van az a ranykapu
ba jja tok á t ra jta .
az utolsá előtt a kezüket lebocsdtjdk s azt
< kérdezik: - .mit szeretsz jobban: a lmá t vagy
,kör tét?
aki a lmá t mond, angya l lesz; aki kőr tét
mond, az ördög le sz . igy megy a já ték addig,
amig mindenki angya llá , vagy ördiiggé nem
.lese. most az ördögök sza ladnak.s az angya lok
üldözik őket. ha egy ,ördögöt egy angya l meg-
jog, a z is angpá l lesz. add ig ta r t a já ték, amig
m inden .ö rd og angya llá nem & Iá lik .
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g a ly , h e ly , s ú ly , lyuk"
gólya, golyó, folyó, bagoly ..
a paszuly hü velyes veternény.
. az ibolya szerény kis virág.
gólya, gólya, gilice!
, rnitől piros a lábad?
török gyerek megvágta,
magyar gyerek gyógyítja
síppal, dobbal. nádi hegedűvel..
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hólya~ gereblye, vá lyú.
selyem-bogá r , levél- bélyeg.
-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,Ily . hellyel-kőzzel.
súllyal mérik meg a húst.
zöld gallyaI .disaítettüklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz
iskolát. hellyel kin áll ak.
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S Z á l l j a to k le a n g y a lo k !
fé-nyes ég-ból, in,enny-or-szág-bór









Száll-ja-tok le an-gya-Iok I
a di-der-gó sze-gé-nyek-nek




azt is, azt is hoz-za-tok!
szál/-ja-tok! száll-j~-toklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
Szálljatok le angyalok I
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//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a, á, b, c, cs, d, e, é, f, g; gy,
'h, i, j, k, 1, ly, m, n, ny, 0, Ő,
-p, r, s, sz, t, ty, u, Ű, V, Z, zs.
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a g y ú jság .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gáborica diák hazafelé ballag. arca, mint
a rózsa, szeme, mint a csillag .. elébe vakkant
bodri kutyó a kapuból.
--- mi az újság gáborica diák?
-- mi az újság? nagy az újság: találd ki,
bodri kutvó l.
- fejem töröm, kitalálom. aranypénzt ta-
láltál a lyukashidon.
-_. az semmi újság! nagyobb az újság!
nagyapóval találkoztál: pirosalrnát, cukrot
kaptál!
,- az sem újság! nagyobb az újság!
- estére haza hozzák az új ruhádat!
- annál is nagyobb az újság!
-- öt palacsinta! négy a tied, egy az enyémlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
- még annal is nagyobb az újság!
- no, ha még annál is nagybb az újság"
akkor én szájam csukom, fülem nyitom, magad
találd ki gáborica diák!
- nohát, ide hallgass, bodri kutyó lelkem!
a gyöngyömbetücskék szálig a fejemben! hol-





Vad fának vad a gyümölcse.
Végén csa ttan az ostor .
Vén jának nagy az á rnyéka .
Világít a füben a szentjános-bogá r ,
Vigyázz a lábadra tner t eltaposni ká r .
Virág illa tozzon, csillag hadd regyogjon,
Világító jános-bogá r csak hadd világítson •..
Vándor madá r a gólya ."
Va jjon miér t? Van-é ilyen más is?
1 f1 Z ~ ~
~ k '· lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9:/JJO Zm
~&( tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAofan ", mM Ú~ ,
,'~O"ofan NJnrktzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?nffl? ~,
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~d' óxaJd~ ~?Zck?e~
ry~ J var -ua,{ ~a7ü
Va~ ?u~J 'úncdeVnuü /
Zsigal mit csinál a csiga?
_ - nyújtogatja szarvacskáját,
hátán viszi házacskájét.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Zablisztből is sütnek kenyeret;
Zsákafoltját megtalálja.
Zsiga! lábad alatt a csiga,
- el ne taposd, vigyázz rája,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Z s in ae lve z ik tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kaszá rnya I tetejét,
m ind elviszik a , legények elejét,
m a rad titth on kettő-há rom nyomorúlt,
rá tok lányok még az ég is beborúlt.
•• .1.1UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u ,u , ü ,U ,ű ,u . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U b u l , U lr ik " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŰgek.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,Ugy elmegyek) hir t sem ha lla sz
~felőlem)pá r ja vesztett ger lice
lesz belőlem.
\Jolt egyszer egy ember,
Zsiga "olt a neoe,
\Jolt neki egy búzaföldje,
Ürgék laktak benne.






'Ji zet hordott s kiöntötte
\Jidám ürgék házát.
Ürge fiak bőrig áztak, szanaszét csapáztak,




Utas embernek nem teher jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
ken yé r. U jjá bo t tudományt
egy ember sem szopott.
Üres zsebbel ne menj vá sá rba .
Uccu bizony megérett a meggy,
Uccu bizony ra jta ma radt egy .
81ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V a j jo n m e ly ik a h ib á s ?
Zöld mezőben, egy szép kert mellett legel-
tette Zsiga az ökröket. Utánuk járt szép
csendesen. Vizsgálgatta szépen hátrahajló
szarvaikat. Ugyancsak tetszett neki, mikor
bojtos farkaikkal suhogtattak s kergették vele
magukról a legyeket. Zsiga örömmel nézte
evésöket is, a gyönyörű pázsit csak úgy ro-
pogott lapos szájukban.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Véletlenűl fel pillantott a kert fáira s
szeme, szája tátva maradt a mosolygó cse-
resznye · láttára. ZsigatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAott hagyta a marhákat,
- gondolta, - legelnek azok magukban is.
Uccú l fel a fára! Vígan eddegélte a cse-
•
resznyét.
Úgy látszik észrevették ezt az ökrök,
szép csendesen belopódzkodtak a kertbe s
legázolták a veteményeket.
Végre észrevette Zsiga, hogya marhák
a kertben garázdálkodnak. Uccú! lenn terem
a fáról s egy karóval kezdi páholni az ökröket.
Zsigának az apja a bokorból nézte, nem
állhatta tovább, rákiáltott a fiára. Ugyan,
fiam, mondd m.eg nekem, melyik a hibás, .a
marha-e, vagy te?
Zsiga elismerte, hogy ő a. hibás, meg-
igérte, hogy máskor jobban vigyáz és többé
nem bántja az állatokat.
82zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Cigánylis a maga .lovát dicséri.
Cseppenként a hordó is meg-
telik. Cincog az eger,
ha a macska nincs otthon.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cini-cinijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh gedű ln e k ,
, .
Ugrándoznak a legények.
Vígan szól a hegedű,
Úgy já r ják most egyedú l.
Csinositom magama t,
Vá rom a ga lamboma t .
•
C so ri tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsuka , izin cs en m á ja .
_Cserebogá r , sá rga cserebogá r .
Csiga -biga gyere ki,
Vá r lak téged id e ki.
Csicser i bo rsó , va dlen cse,
fekete szem ii m enyecske . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O , UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 , Ó , Ó , Ö , Ö , Ő , o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Orbán, Ödőn, Őrzse,
• •
O ttó ,O z s é b , O lg a . tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Öreg ember előtt kelj fel és
az ő orcá já t jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm egbecsű ije d .
Öregség tisztesség. Okosabb enged e,
Oda benn az erdő mélyén
Űl a madá r puha fészkén.
Olykor -olykor meg-megszóla l
Csa loga tó édes szova t ..
Vissza -vissza jelel rá ja
Vissza térő kicsi pá r ja .
85jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u ;;; ~d ~ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.~
O kos em be r nem " ü tkö z ik "
ké tsze r a kőbe .
,.
"\"Oszi harmat, hideg eső,
Ősszel erik meg a 'szőlö.








Egyszer esik esztendőben kará-
csony. Egy fa nem erdő.
"Ehes szúnyog erősen _csíp-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ez elmegy nyulá szni; ,
~
Ez meglűvi; hazaviszi;
~ Ez megsüti, főzi,
E z tnind' megeszi,
. Ennek sem m iisem;ma ra d t;
azér t olyan kicsi.
0 'f 'e n akdt#e/ afctt".
(ff;e/'udom,nü"T" ;/d 1 'M » •.
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Ez, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF !4 fi
\ , " •..
/ - .
Egy fecske nem csinál tavaszt.
Ebül gyűlt vagyonnak .
ebül kell elveszni.
Ép testben ép lélek lakik.
E z t a ke re k e rdő t já rom én , tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ezt a ba rna k is lá n y t vd rom éne
E z a ba rna k is lá n y ib o lya ;
Én vagyok a viga szta lója .
:ssUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyszer vo lt, m ese vo lt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
· ·egy ember. Üveghegyeken is túl, hetedhét orszá-
gon is túl volt. Ott volt, ahol a kis kurtafarkú
malac túr. .
Ennek az embernek volt három fia: a leg-
'idősebbet hívták Virgácsnak, a középsöt Csupor-
.nak, a legkisebbet Elégvoltnak.
Egyszer az ember azt mondja Virgácsnak :
- Eredj fiam, országot, világot látni, hátha
tanulsz valamit.
Elment Virgács, oda volt egy álló .eszten-
deig. Országot, világot látott, sokat tanult, de
én most arról nem beszélek. - Egy esztendő
mulva azt mondja az ember a középső fiának:
Édes fiam, Csupor, indulj te is világgá, .ne
maradj hátrább a bátyádnál.
Elment Csupor is viIággá. Ö is sokat látott,
sokat tanult, de nem tudom, hogy mit tanult,
mert nekem nem mesélte el. - Végre a leg-
. kisebb fiúra került a sor. Ejnye, hogy is hívják,
no ... nem jut eszembe ... Ördögadta ' ... hogy
is hívják "a legkisebb fiút, ki tudja? ..







Semmi sem- ta r t örökké.
Szegény émber vízzel főz.
so« lúd, disznót győz.
Szépen dalol este a kis csalogány,
Úgy örűl a lelkem vidítá dalán.
Elmerengele rajta, úgy elhallgatom,
-Csak dalolj madárkám, kedves dalnokom.
Sír az egyik szemem, a -másik könnyezik,
Sírjon mind a kettő, mint a záporeső.
90tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sza lma tűz fellobban, hamar is
oda van. Szegény embernekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a sze ren csé je is szegény. Sok il jó-
ból is megá r t. Sok kicsi sokra megy ..
Szeptenaber, október és
november őszizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhóna o .
9l!
g, G, gy, Gy.
(gé) gyé.) - .
Gáspár, György, Gergely"
Géza, Gizella, Gábor ..
Gazda szeme hizlalja a [ószáqo],
Gvermekből lesz 'az ernber.
Győzzön a jobb!
Szürke cica.
Gyere cicám megmosdatlak, gyere ide nó!
Szürke látod a kahátod te kis tej nyaló !
Szürke látom a kabátom, hagyd azt kis leány ..
Szabó nem tud ilyet szabni, azért tiszta ám!
Lekaszálták már a rétet,
S nem hagytak rajt' virágot:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lassanként a sok is elfogy.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lyukas ruhának tű az, orvos-
sága. Lóra termett a magyar.
Legjobb ita l a viz.
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l, L , ly , L y . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(el, ely.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L a j o s , L á s z l ó , L id i a ,
Lenke, Laura, Lőrinc.
Lúdtói tanul a Hba.
Lassan járj, tovább érsz.
Lassú víz partot mos.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lepke , lepke szá llj le ,
S zá llj le a kezem re !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cukrom is van, mézem is van,
Vtilogathatsz benne .
Lyukas mogyoró senkinek sem:
kell. Legjobb szakács az éhség ...
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gonosz eredetnek gonosz a vége.
rGyere, Gyuri gyújtsunk gyertyát!
Gyi te fakó, gyi te sziirke,
Gyi két lovam fussatok!
,
Sohasem hallottam szebben szóló
szép sípszóí, mínt a azászeebeel
azépen szóíó szép sípszó.
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G á b o r , L a c i é s a S a j ó :
Gábor és Laci hazajöttek az iskolából. Szé-
pen köszöntek édes anyjuknak és letették a tás-
kájukat. Egy-egy darab vajas kenyeret kaptak a
fiuk. Egy kis darabot kértek még a Sajónak is.
Ezzel kimentek az udvatra . játszani.
Sajó azonnal ott termett mellettök, csóválta
a farkát, de addig nem adták 'oda neki a kenye-
ret, míg nem szolgált.
- Gyere Laci, fogjuk be' a Sajót a kis
szekérbe.
- Siessünk hát! - mondá Laci. Sajó vigan
húzta a kis szekeret. Lesétáltak ezután a tó:part-
jára. Sajó is velük ment.
Laci leült a tó partjára s elkezdett Tubic-
kolni lábával a vízben. Gábor figyelmeztette
Lacit: ne lubickolj, elpiszkolod a ruhádat! Laci
nem fogadott szót. Egyszer csak potty! fővel
a vízbe esett.
Gábor eIsikoltotta magát. Sajó nem volt
rest, Laci után beugrott a vízbe, megragadta'
fogával a Laci ruháját és kiuszott vele'ja partra.
Gábor sikoltására az apjuk is odafutott, de
már a Sajó megmentette Lacit a haláltól.
Sokat ér egy hűséges kutya.
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.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA J é, . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A g n e s , A n d r á s , Áron,
Antal, Ábel. A n n a , Á k o s .ONMLKJIHGFEDCBA







- Almodj szépet, -álmodj jót:
Aranydiát, mogyorát.
Aranycsengő a lta tja ,
Két gerlice ringatja .
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A. Z4 (~z i;(7 t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c2t;á i/nbmu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Aki másnak vermet ás, maga.
esik bele. Addig jár a korsó a
kútra, mig el nem törik.,
A munka .nem szégyen.
Atyafi, a tyafi, hej atyafi!
A subdm, a szűröm hej adja ki l
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m ,M . (em.)
-Mihály, Mózes, Mária,
Márton. Magdolna,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ik ló s .
M ik o r s z é p ?
Akkor szép az erdő, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ.
Akkor szép a kis lány, mikor jó,
Mikor úgy fog rajta a szép sző.
Akkor szép a mező, mikor zöld,
Mikor· a fürjecske benne költ .
.Akkor szép a kis lány, mikor víg,
Mikor mint a galamb, oly' szelid.
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M.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/fT l/, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez/t.
#Z ;",dT fI ·
~",cUv.;~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr~ á = r:
. . /aVC ljx t' ~najtoi'.
~n,,{a ddn éde,; a ~?ahn
Ja;"d/ ,,{iméda,t; ·maJ/kté/.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ik o rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e n t e m Csengrád f e l é ,
M e g n y í l t a z ég h á ro m f e l é .
,M o s o ly o g ta k a csillagok,
M e r t t u d t á k } h o g y á r v a v a g y o k .
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( e n , n y . )
N á n d o r , N a p o l e o n , Nina~
N e l l i , Nóra,' N o é m i .
Nem fogja a rozsda az aranyat.
Nem mind arany, ami fénylik.
Ne szólj szám, nem fáj Iejern.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyuszi, nyuszi, nyúlacskám,
Ne fuss tölem, nincs puskám.
Nyúlpecsenye kék pajtás?
Orrod attól fokhagymászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Mit sütsz kis szűcs?
Sós-húst sütsz kis szúcs P
Ném a gye rm eknek
anyja-sem é rti szavátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyúl szaladj, fuss hamar! '
..4 vadász nem jót akar.
.'Nincsen annyi tenger csillagzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz égen .
.Mint ahányszoreszembejutsz te nékem.
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A z a ra tó ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e á n y o k . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyár volt, meleg volt. Megszomjazott a.
vándor, ae nem látott vizet sehol.
Egyszer egy búzaföldhöz ért. Arattak a
leányok. Megszólít a vándor egy arató leányt;
- Édes hugom, adj egy kis vizet!
, - Nem adok bíz én.: Messze van a kút,
nem szaladhatok vízért minden pillanatban.
A vándor nem szólt semmit, szépenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtovább
ment. Nem messze egy másik búzaföldön ismét.
arató leányokat látott. Megszólít ja egyiket a,
vándor:
- Édes hugom, ad] egy ital vizet! -
- Szivesen adok, - felelte a jó leány, -- '
de előbb hozok a kútról friss vizet, mert a kor-
sómban már megmelegedett.
Szaladt a leány a kútra, hamar vissza is
fordúlt a friss vízzel. A vándor jót ivott. Meg-
köszönte szépen és ment tovább az útjára.
A jó leány búzaföldjén annyi lett az áldás,
hogy alig győzték learatni. És olyan súlyos volt.
minden kéve, hogy alig tudták fölemelni. És.
abban a házban, ahol a jó leány lakott; volt
mit aprítni a tejbe.
Áldás kiséri a jó cselekedetet.
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.i,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj , J . (jé.)
Istvan, J á n o s , J u d i t ,
Dona, Jenő, Józse(
Igaz ember igazat szól.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jár a baba jár ,
Mint. egy kis madár,
Édes anya karosszéke
Nem messze van már.
Jár a baba jár,
Mintegy kis madár,
A kert a la tt holnapután-
Lepkét is fog truir .
Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
1 0 4 ONMLKJIHGFEDCBA
J ú n i u s , jú l i u s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a u g u s z tu s
n y á r i h ó n a p o k ._
o
;
I m á d k o z z á l hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés do lgozzá ll
J ó té t h e l y é b e jó t v á r j! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h-" :;:te JZe??Z i/t:;,~ W ene ffZ der~'
te jm c ;ft ed-te d'~a tö",lént ax 1 f~
~tftt tli:~?< d i.itjtydxnt" nenz tudott





Hála legyen az Istennek,
Hogy nincs szarva az egérnek,
.r~lert ha neki szarva volna,
Minden boglyát ezéjjelíúrna .
Ha kalács nincs, kenyér is jó.
Hamar munka ritkán jó.
,
Hallgatni arany.
.Házi emlős állat a tehén.
. Hát még melyek a házi emlős állatok?
1 0 6 hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ha jszá lnakONMLKJIHGFEDCBAi s v a n á rn y é k a .
fia n e m cso rdú l,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcse p en.
H iába f ü rd i k a c s ó k a , '
N e m l e s z f e h é r g a l a m b soha.
~~. ~~j -d/hé a ~ ..












Van kis kardom, aranyos,
Kis dolmányom zsinóros
S bátor a szivem.






~múzl vel, tf? ;f a 'J< al.
Xe,t> ~lÍe?Ce~;Is.:«: ;fe%e~ű'
.
.c:«. rtf 1Í(}ht~ONMLKJIHGFEDCBA; { rY u J /ú c 1 7 / 1 o ? C c : t'
= r: ? c J a , ~ ~ / ! u rh ? /Ó ftO ~ ~et;t.
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Csillaghullés.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szegény özvegyember s ennek egy áldott, jó kis
lánya. Egyszer csak meghalt a szegény özvegy
ember. Az árva kis lánynak nem maradt senkije,
semmije. Azt sem tudta, hova hajtsa le a fejét.
Kezébe vette hát az utolsó darab kenyerét s
megindult a másik falú felé.
Amint a határban mendegél, ~szembe jön
vele egy kald us, aki kéri, hogy Istenért, lsten
nevében adjon neki egy kis kenyeret. A kis lány'
odaadta neki az egész darab kenyeret. A koldus
megköszönte szépen. Adjon lsten neki érte ezer
annyit.
Megyen tovább a kis lány. Hát szembe jön
vele egy gyermek s azt mondja neki: Úgy fázik
a fejem; add ide a kendődet, hadd kössem b~ l
A kis lány odaadta neki a kendőjét.
Amint tovább megy, megint jön egy gyer-
mek. Ezt is majd megvette az lsten hidege. A
kis lány odaadta neki a felső gúnyáját.
Mikor már így semmije sem volt többé,
hát egyszer csak hull a csillag az égről:! Amint
eg.y-egy leesik, mind ezüst tallérrá válik. Az árva
kis lány csak úgy szedte a tallérokat sannyit
összeszedett belőlük, hogy egész életében volt






Óra, óra, fali óra..
Hallod-e, hogy int a jóra?
Azt hirdeti minden reggel,
Ki jókor kel, aranyat lel.
Tik-tak, tik-tak aranyat lel.
Azt hirdeti: siessetek,
Egy percig se henyéljetek,
l~ert az idő hamar eljár,
Gyorsabb, mint a szárnyas madár.
Tik-tak, tik-tak, ,mint a' madár.
IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Több a ba); mint a vaj.
Tyúk is védi a maga csirkéit.
Több szem többet lá t.
, .
Tiszteld apádat éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyáda t,







Fekete földben terem á jó búza.
Féböl nem lesz vaskarika.
Fecske madár korán felkel"
Imádkozik rnindcn reggel.
Fiai is megtanúJják,
Az éneket együtt fújják.
Hálás szívvel csicseregnek,
Jóságáért az Istennek.
Fecskern, fecskérn, édes fecském, .
Vidd el az én Ievelecském.
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fillérből lesz a korona.
fekete tehénnek is fehér a teje.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fa rkas t em lege tnek s a ke tt a la tt já r.'
Fogához veri a pénzt.
Fűzfa hegedúhoz nádvonó illik .
Fenn az e rnyő , n incsen kas .
--------- ~~~-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P é t e r , P á l , P i r o s k a ,
P a n n i , P a u l a , P o n g r á c .ONMLKJIHGFEDCBA
P a l i k a . hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hova ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhova Palikám
Azon a szép paripán?
Elmegyek a csatába,
Édes hazám javára .
Kicsi vagy még Pa lika ,
Levet az a paripa.
_Ifa levet is, nem bánom,
Gyere ,te is barátom.
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Pénzzel járják a búcsut,
Ismerek egy madarat, nem lakik a lomb alatt,
"Sürü vetés a tanyája, rnínden reggel azt kiáltja:
'2Pitvpal-atty! Pitypalatty!
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A .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm é h é s a g a l a m b . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A méhecske mézért repült a rétre. Tavaszb
idő volt. Sok virág nyílt mindenfelé. Keresni,
sem kellett a mézet. Talált bőven a virágokban ...
Csakhamar megrakódott s hazafelé indult.
Útközben megszomjazott a kis méh. Meg-·
látta a patakot. Leszállott a partra, hogy igyék.
Fúvó szellő belesodorta a vízbe. Szegény kis.
méh nem tudott úszni, majdnem odaveszett.
Észrevette egy galamb a fuldokló méhecs-
két. Megsajnálta s falevelet dobott a vízbe. Fel-
kapaszkodott rá a méhecske s nagy nehezen.
kiszabadúlt a patakból.
Történt egyszer nemsokára, hogya galamb-
kerűlt bajba .. Meg akarta lőni egy vadász. Célba-
is vette. Észreveszi a méh. Gyorsan megszúrja,
a vadász arcát. Odakap a vadász. Pukk! a puska,
félre pukkan és a galamb elrepül.
"A nyomorultakat veszni ne hagyjátok:
A másokkal tett jó visszaszáll reátok"
n7ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k is v ité z .
bJ B . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( b é . )
B e n e d e k , B é la , B e r t a ,
B o r i s k a , B a n d i , B a l á z s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bár csak picíny legény vagyok,.
Puskát, kardot nem foghatok,
Mégis nagy a vitézségern, .




,A szél sem ér utőrengem.
Burjén, kóró, jaj most nektek!
Tudom, hogy megemlegettek !
Ilyen vitéz még nem J árt itt,
Leaprítlak mind ,egy lábig! ..
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Bízzál Istenben, nem, hagy el.
.. Borúra derü. EgV5l,e,v uolí Budán
kutyavásár., Btftl1bóból lesz
a piros rózsa. '
Bujj, bujj zöld ágI) zöld levelestűl,
Nvitoa van az araf.1l\?Kél,pú.,
B .. ' tk' t . ·'1 rujja O a ,raja ..
•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
119 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r, R . (er.)
R udo lf, R eb eka , R ó za ,
R ó b e rt, R á kh e l,R e zső .
RendZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l e l k e m in d e n n e k .
R o s t á v a l h o r d j a a v i z e t .
. .R i t k a , m in t a f e h é r h o l l ó .
Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs,
Ritka kis lány takaros;
Lám az enyém, lám az enyém takaros,
lelke-picike, aranyos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rózsabokorban jöttem a világra ,'
NemhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda jkd lt az édes anyám hiába.
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.. "
Répa) relek, mogyoró, ritkán rikkant
korán regg'el a rigó.
, Rest kétszer fárad.
Rosz pénz nem vész el.
, '
Recece nem vagyoK én kapitány,




Dezső, Dóra, Demeter .
• ' 1 >zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dülő falhoz ,?e támaszkodj.
Dologkerülő nem sok kalácsot
eszik., Dolgozni nemhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszégyen .
.,
Bekecs alatt Nyárád tere,
Ott egy kunyho zsúppal fedve,
De .belseje' aranybánya,
A rany benne egy· kis lányka. _
Csuhajja l
De szerelnék a királlyal beszélni,
Tőle bátyám szabadságát kíkérní.
, .
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Mennyből az angyal eljött hozzátok
Pásztorok,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hogy Betteltembe sietve menve
Lássátok.
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Iro tt n a g v b e fü k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




+ ezt, ezt, w: 'k ~.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N v o m t a t o t t n a g y b e t ü k .
A , Á , B , C ; C s , D , E , É , 'F,.
0 , G y , H , 1 , j, K , L , L y ,M ,.·
, n . .
N , N y , O ,' 0 , P , R , S , SZt.
1 "T , T y ,. ,U, U , V , Z , Z s .
~24
A betük nevel.
, bé é é d ' ef gé g é háa, a, ,C. CS, ,e, e, , • y, ,
'é ká el el e ee'" " é eJ, , , y, m, n, ny, 0, 0, 0, 0, p, r,
e e té t é ,.." é é éS, SZ, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY -, U, U, U, U,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV IZ , zs .
Idegen -betük.
x, X,< = ksz, y. Y = í, 'q, Q = kv.
, I





1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,.9, 10.
Római:
ti, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIn, IX, x
il í,
M a g á n h a n g z ó k :
M á s s a lh a n g z ó k : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyszerűek: b, c, d,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf, g, h, j, , l, m,
•
Rövidek: a, e, i, o, ll, Ö, Ü.
Hosszúak: á, é, Í, Ó, ú, ó, Ű.
n, p, r, s, t, v,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz.
Összetettek. ez, cs} gy. ly, ny,
sz, ty, zs.
I r á s j e l e k :
, = vessző; ; = pontosvessző;
: = kettőspont; . = pont;
! = felkiáltó jel; ? = kérdő jel.
o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL V A S MÁN YZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO K .
,ONMLKJIHGFEDCBA
1 .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA GYERMEKEK ffEZ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kis fiuk es kis léányok:
Itt van a könyv, olvassátok!
Galamb-tolla l nektek irtam,
A szivem is beleirtam.
A közepén, elűl, végül
Olvassátok hiba ne lkű l.
2. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a v a s z .
Legszebb évszak: a tavasz. Ilyenkor a
'hó és jég olvadoz. A nap is melegebben süt.
A fák rügyeznek. A virágok nyílnak, A mada-
rak énekelnek, Az erdő zöldellik, A kertben és
a mezőn dolgoznak. A nyáj a legelőre .. megy.
A gyermekek is játszanak aszakadban. Orvend-
hetünk a szép tavasznak.
3 . M e ly e k a z ü n n e p n a p o k ?
Ünnepnapok a következők: vasárnap, ka-
-rácsony, újév, nagypéntek, húsvét, áldozócsü-
-törtök, pünköst. Legfontosabb római katholikus
.ünnepnap ezenkivül az Ur-napja.
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4. A KIS TANULÓ.
Kicsiny voltam, most nagy lJagyokhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
Iskolába [ároqatok.
Anyám ölén nem ülök már,
Elrepülök, mint a' madár.
Ha csöngetnek, ugrom, megyek,
Könwcm veszem, sapkát teszek.
Tanítőrnra hallgatok én,
Megtanulom minden leckéjn.
Tudom is ám, hogy engemet
Jó tanítőm azért szerel.
5. Az iskolában.
Az iskolában másként van, mint otthon. A
padokban egymás mellett ülünk. A könyvet és
a táblát az asztalra helyezzük. Amikor a tanító
bácsi belép, íelállunk. Aztán kezünket össze-
tesszük és imádkozunk. Kezdődik a tanítás. Ol-
vasunk, írunk és számolunk. Olykor egy-egy
mesét mond nekünk a tanító bácsi. Képeket is
mutogat. Némelykor énekelünk is. A tanitás
alatt figyelünk. A tan itás végeztével imádkozunk
és haza megyünk.
6. Mi van az iskolában?
Az iskolában van: pad, asztal, szék, fogas,
szekrény, fekete tábla, kréta, szivacs, kép, óra-
rend, olvasó tábla, számoló-gép, könyv, írka,
Irótoll, tinta, tintatartó, dobogó, óra, kályha,
ablak, ajtó, padló, mennyezet.
7. Mi van a sz obában ?
A szobában van: asztal szék,. szekrény,
kályha, óra, ágy, kép, tükör, virág, lámpa, fo-
gas, mosdó.
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8. A MIhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHÁZUNK .
Az a mi kedves k is házunk
A legszebb ház a világon.
Falu végen, pdesitseelen,
Talpig mosolygán, fehéren,
Az a mi kedves kis házunk!
A padlásán télbe, fagyba
Úgy terem a piros alma!
S mennyi az álló szőlője,
Vígan csörrenő diója!
Édes anyánk kék kőtője
Annak a megmondfzatója .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. A család.
Nekern apám és anyám is van. Ök az én
szüleim. En az ők ,gyermekük vagyok. Bátyám
és hugom is van. Ók az én testvéreim. A szü-
lők és a gyermekek együtt alkotják a családot.
A család fej e: az apa. ,
Szüleim szeretnek engem. Ök gondoskod-
nak rólam. Enni és inni adnak nekem. A ruhát
és a cipőt ök veszik, Ök küldenek engem is-
kolába is. Mindig a jóra intenek. Ügyelnek, hogy
.baj ne történjék velem. Ha beteg vagyok, or-
vost hivatnak .. Szeretem én is őket s engedel-
meskedem nekik
10.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ik a c s a l á d t a g j a i ?
A család tagjai: a szülők : apa és anya;
a testvérek: fiú- és leány-testvér; a nagyszü-
lők : nagyapa és nagyanya.
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11. MIKULAS.
Csörgö láncom bátul táncol,
Én vagyok a Mikulás.
Szép ajándék, cukor, já ték
Van batyumban egy rakás.
Ha jók lesztek, itt van, nesztek
Kerek alma, szép, piros,
Kesely lábu ló és bábu;
Virgács annak, aki rossz.
12. Karácsonyfa.
Ragyog a szép karácsonyfa; az égből egy
angyal hozta; telerakta minden jóval: aranyo,
dió-, mogyoróval.
Baba, galamb, fehér bárány, füge, alma
csüng az ágán. Ruha, cipő, kis kötö is, ni!
még háló-fejkötő is!
. Rózsi csak azt vizsgálgat ja : Vajjon vir-
gács nincs-e rajta? A jó angyal elfeledte.-
Sebaj, hozott mást helyette.
Csillog a szép karácsonyfa; nézegetik jobbra-
balra, Kerül-fordul a sok vendég, - csak ka-
rácsony lenne mindég!
13. Közmondások.
Ki a földön' ül, nem nagyot esik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*
A hol ló nincs, szamár is elkel.
*Puska pornak egy szikra is elég.
*
Ki szelet vet, vihart arat.
*Egy süveg alatt nem fér el két fő.
~ __~ A
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14. LAPDÁZÓ-MONDÓKA.
Egyelőre, És még egyre.
. Két kettőre, Ez elejtő,
Három hatra , Ez elkapó,
Ifa t kilencre, Ez jó hátba
Usd ki tizre,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPu ffoga tá ,
Tizenegyre Teljes tizenkettő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA c s o d á s k a l a p .
Egy kellemetlen esős délután igy tréfált a
nagyapó kis unokáival : .
Nekem egy olyan kalapom van, amiben
mindenféle állatot meg lehet látni, amit csak ki-
ván az ember.
- Elevenen? - kérdezték a gyerekek.
- Elevenen, - felelte a nagyapó. Csak
azt kötörn ki, hogy aki egyszer bele-nézett a
kalapomba, az rögtön fogja be a száját és öt
percig egy szót se szóljon. No, Péter, mit
akarsz látni?
Majmot. ..
- Hát te, Odön?
- Kis csacsit.








A kalap egy szögletben volt. A gyerekek
egyenként belenéztek és élnevették magokat.
Nagyapó ugyanis már jó előre egy tük-
röt illesztett bele akalapjába. .
Mit láttak a gyerekek a tükörben?
1 3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





























17. T a lá l ó s k é r d é s e k .
1. Mikor lehet a vizet rostában vinni?
*2. Ha felhajitják fehér, ha leesik sárga.
Mi az?
*3. Nyáron hideg, télen meleg. Mi az?
I . *
Éjjel-nappal mindig jár.
Mégis csak egy helyen áll. Mi az?
*5. A világot átéri, mégis a tyúk átlépi.
Mi az >
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18:.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP 'e H ú rfizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAparipája.
Peti úrl~ paripája,
Annak bizony nincsen 'párja ..
Hogyha egyszer rája kaphat,
Mint a villám vágtat, ugrat.
Vágtat. ugrat a paripa.
Nincsen abba semmi hiba.
Igaz, régi magyar fajta,
Peti m'égis jobban hajtja .
. '
"Rajta, szellő ... jobban, jobban 1''''
Oe a szellő nagyot toppan.
A gazdáját sárba vágja, .
Oda van az uj nadrágja.
"No várj Szellő 1 Nem lesz abrak ,
Oe már azért agyoncsaplak 1"
..Peti, neked elég mara;
Ülj te csak nádparipára 1"
-19.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ir e v a n szüksége a tanulónak.
A tanulónak szüksége van: könyvre, irkára.,
ironra, papirosra, tintára, irótollra, táblára, vo--
nalzóra, tintatartóra, táskára.
20. Milyen a jó gyermek.
A jó gyermek hangat apjának és anyjinak
a tanácsaira. Mindig engedelmeskedik. Szülóit
nem szornoritja, Az iskolában is figyelmes' és.
szorgalrnas. Tanitója vele meg van elégedve;
Ugyel magára és ruhájára. Arca és keze tiszta;
haja rendes. Mindenki szereti öt,
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~21. Kis fiú a mezőn.
'Te kicsi méh, mit 'csinálsz
.azon al virágon ?
-. MézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyüj ök kis f am
mig lehet a nyáron.
Te kis hangya, mit csinálsz
.azon a fűszálon?
- Enni hordok, kis fiam,
niig lehet a nyáron.
-Te kis egér mit csinálsz
,ezen a határon?
- Magotgyüjtök, kis fiaim,
.rnig lehet a nyáron.
Te kis cinke, mit csinálsz
azon ra faágon?
- Bogarászok, kis fiam,
mig lehet a nyáron.
22. Mit vásárolhatunk a boltban?
A boltban vásárolhatunk: gyufát, gyertyát,
Ikávét, cukrot, sót, lisztet, rizst, vásznat, szöve-
"tet, ruhát, íehérnemüt, tányért, -s~appant.' Hát
még mit vásárolhatunk? '
23. M~t árulnak a piacon?
A piacon árulnak:' tojást, veteményt, gyü-
imölcsöt, gabonát, tüziíát, deszkát, húst, zsírt,
'vajat. Hát még miket árulnak a piar on ?







.Vasárnap: kétszer az istertházábazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
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24. M ié r t r ö v id a n y ú l f a r k a ?
(Népmese.)
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon:
egy nyúl, annak meg egy fia. A két nyúl egy"
házikóban lakott egy erdő közepén.
Az öreg nyúl mindennap elment az erdőre- .
ennivalóért. A kis nyúl meg otthon maradt ház-
örzőnek. Amikor az öreg elment hazulról, min-
dig megparancsolta a fiának, hogy az ajtót sen-
kinek ki ne nyissa, amig ő haza nem jön.
Egyszer, amikor az öreg nyúl távol volt,
odalopózkodott a farkas a nyúl házához. Ugy
tette magát, mintha ő volna az öreg nyúl.
- Eressz be, kedves kis fiam, - szólt
be az ajtó hasadékán, -:-- nagyon esik az eső t:
A kis nyúl azt hitte, hogy édes anyja jött
"haza. Hirtelen kinyitotta az ajtót. Mennyire meg-
rémült, amikor a vén ordast meglátta. Erre neki.
ugrott az ablaknak, s egy szökéssel kint ter-
mett. A farkas utána, de már csak a farkát kap-
hatta meg a kis nyúlnak. Az a körmei között
is maradt.
Ezért olyan rövid a kis nyúl farka.
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26.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli barom f iú .
(Népmese.)
Egy szegény embernek volt három fia. Mi-
kor megnőttek, elküldte őket világgá, hogy ta-
nuljanak valami mesterséget. A fiúk elmentek.
Egyikből borbély lett. A másikból kovács, a
harmadikból katona.
Mikor már nagyon sokáig voltak oda, visz-
szatértek újra az atyjukhoz. "No szólt nekik az
apjuk - álljatok elő! Mit tanultatok?"
A fiúk elkezdtek hetvenkedni. Mindegyik
nagy szájjal dicsekedett. A legidősebb ezt be-
szélte: "Egyszer harmadmagammal jártam a
rnezön. Hirtelen felszökik előttünk a bokorból
egy nyúl. Én fogadásból utána szaladtam és
futtában megborotváltam. "
"Sokra vitted, fiam!" - felelt az atyjuk.
"Hát le középsö fiam mit tanultál ?"
A kovács ezt mondta: "Amint egy este
a mühely előtt ültem, arra vágtatott egy uraság
négyes hintóban. Sietős volt az útja nagyon.
Pedig a patkó csak úgy kocogott a lo-
vak lábán. Akár meg" se álljon! - mondtam
az uraságnak, - s csak úgy sebes futtában le
is szedtem a lovakról a patkót s fel is vertem
rájok. "
"Ez is valami, fiam! No állj elő most te
legkisebbik! " "
A katona ezt mondta: "Apám! Egyszer
kimentem ,sétálni a mezóre. Hirtelen megeredt
a zápor. Ugy szakadt, mintha vödörrel öntöt-
ték volna. De én kirántottam a kardomat s
olyan gyorsan forgattam a fejem fölött, hogy
egy csepp nem sok, de annyi sem esett rám."
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"No fiaim, úgy látom. - szólt az apjuk
sokat tudtok. De egyet még sem tanulta-
'tok meg:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz igazmondást. T karodjatok a sze-
mem elől s addig vissza se kerüljetek, mig ezt
as meg nem tanuljátok! c. .
27. Bz ijjeU Ől" hiáltá93.
Hallja rninden háznak ura!
Kilencet ütött az 'óra.
A tüzre jól vigyázzatok,
Hogy semmi kárt ne valljatok,
Mentsen tőle az égnek ura!
Kilencet ütött az óra.
Tizen egyet vert az óra,




Tizenegyet vert az óra.
Tizet ütött már az óra,
lsten segits minden jóra!
Ember készülj nyugalomra; _
Mert nincs írva homlokodra:
Míre virradsz fel holnapra.
- Tizet ütött már az óra.
Négy az óra, felkeljetek !
Kakasszóra ébredjetek!
Mindjárt Istent dicsérjek ! -
Imád,sággal megkérjétek !
Az Ur nevét tiszteljétek!
Négy az óra, felkeljetekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
29. Cudoh hötní ...
Tudok kötni, fonni, varrni,
Sütni és levest kavarni,
Takarítni szépen, frissen.
S ha megsegít a jó lsten,
Jó gazdasszohy leszek ám,




A gyerekek választanak maguk közül egy
madarásztés egy madarat.
A madarász kört húz a földön. Az a ka-
flitka.. Beleállítja a madarat.
Most odajönnek a játszók, s így beszélnek:
- Jó napot, madarász! Van-e szép ma-
darad?
- Jó napot! Oe van ám! MosthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfog tam
az erdőn. Tessék megvenni.
- Oe tud-e íütyülni a madara! (A ma-
dár fütyül.)
- Hallhatják, hogy tud.
- Szelid-e?
- Olyan szelid az, mint a bárány. Gyere
csak ki madaram. Ulj a vállam ra.
A madár repülő mozdulatokkal futásnak
indúl.
- Elszökött a madár!
Mind utána rohannak, aztán elfogják. Ek-
kor más lesz a madár és más a madarász.
30. Mi van az ebédlő asztalon.
Az ebédlő asztalon van: abrosz, asztal-
'kendő, kanál, kés, villa, tányér, tál, csésze, po-
'hár, vizes kancsó és sótartó.
32. FJ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó lsten.
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31.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ) e g e d ű 9 z ó b a n szép meee,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Ha azt várod,. hogya szádba,
Sült galamb repül:




Vet is, arat is;
A gyümölcséből
Jut is, marad isy
*





Mint feküdni arany ágyon
Sápadt betegen. /
- *
Sötét éjnél szebb a piros hajnal;
Ezer csillag sem ér föl egy nappal.
Mindazt, amink van és amit látunk, a jó
Isten teremtette. O teremtette az eget és a föl-
det, a napot, holdat és a csillagokat, embert
és állatot, ásványokat, növényeket, hegyeket és
vizeket s mindazt, ami a földön van. Ember
ezt megtenni nem tudta volna. De az lsten ha-
talrnas, ö mindent megtehet. Ö a világ te-
re~tője.
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33. R. híeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a d á r d a t a .
Mit dalolsz, te kis madár
Leveletten ágon?
- A jó Istent dicsérem,
Mindörökké áldom.
Oh taníts meg engem is,
Erdő madárkája!
- Kérd meg csak a szived et,
Megtanít az rája!
34. R. h i s hanasz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vo lt egyszer egy fiú. Annak az voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal.
dolga, hogy a disznókat őrizze a mezőn. Arnint.
egyszer a csürhevel hazafelé ballagott, az jutott
eszébe, hogy megtréfálja a falut. Elkezd hát:
torka szakadtából kiabálni.
- Emberek, segítség! Jön a farkas, itt at
a farkas!
A falubeli emberek vasvillát, fejszét fogtak.
s futottak a fiú segíLégére. Azonban a farkas-
nak hire-hamva sem volt, s a kis kanász na-.
gyot kacagott. Az emberek bosszankodtak, hogy
a fiú rászedte őket. Jól leszidták, s visszafor-
dultak.
Másnap aztán egy ordas farkas igazán I
űzőbe vette a fiút. Most már bezzeg lett volna.
szüksége segits égre. El is kezdett újra kiabálni
ahogy csak kifért a torkán, de senki sem he-
derített rá. Mindenki azt hitte, hogy megint ha-
zudik. A farkas utól is érte és széttépte a k is.
kanászt.
Aki hazudik, elveszti becsületét.
*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Többet ér a kacagó dai
Zengése,




35. fiegedű6zóban szép rnese.
'/ Megnézem az embert,
Mikor beszél velem:
Ki szemembe nem néz,
Nem az' én emberem.
*..
Ki egész nap fáradozik,
Annak édes csak' az álma;




Mint a megtartása ;
. Ki nehezen igér,
Bizhatsz a szavába'.
36. C,.ifá6 lté,.dl6elt.
1. Hány betű van az Ábc-ben?
2. Mikor jó a kicsi alma'?
'3. Miért varrják a kabátra a gallért?
4. Miért állítják a kályhát a szobába?
5. .Tiz veréb van a fán; lelövünk közülök
lhárrnat, hány veréb marad a fán? .
6. Hányat lépik a veréb egy perc alatt?
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37.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ie s s a z is k o J á b a .
Jókor felkelj, öltözz, mosdjál,
Az Istenhez fohászkodjál;
Megmosd a szád, szemed, füled,
Frissebb lesz így egész tested.
Rövidre nyírasd hajadat,
Be ne lépje homlokodat.
Nagyra ne neveld körmödet,
Ne hagyogasd el kendődet!
Tisztítsd meg' portói ruhádat,
fényesítsd meg a csizmádat.
Menj az utcán folyvást szépen,
Rendet tartván mindenképpen,
Ne töltsd az időt hiába,
Oe siess az iskolába!
38.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF J z ó r a .
Az időt az óra mutatja. Ez jelzi, hogy mi--
kor kell iskolába menni. Van számlapja is. Azon-
látható a tizenkét szám. A két mutató jelzi az
órát.' A mutatók körben mozognak. Az óra csak.
úgy jár, ha pontosan felhúzzák. Van falióra,
zsebóra és toronyóra. Az órát az órás készíti.,
39. 8 z ó l a h a r a n g .
Szól a harang, a templomba
Mennek a kis lányok sorba' !
I;gy-egy virág a kezükben
Es ímádság a szivükben.
Imádkoznak, énekelnek
Házában a jó Istennek.
Szép szeliden ülnek sorba',
Mintha mind egy angyal volna.
---------------- .-4
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40. )\1unlta és pihenés.
Nappal munkálkodunk, éjjel pihenünk. A
jól végzett munka után édes a pihenés-o Ha a
fáradalmakatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkipihentük, ujra fölkelünk és vé-
.gezzük napi munkánkat. Aki szorgalmasan mun-
kálkodik, .az boldogúl.
41. Egészségi szabályok.
Korán feküdj, korán kelj! .
Mosakodj, fésülködj mindennap!
Reggel és este mosd meg fogaidat és öb-
-litsd ki torkodat!
Kezed, körrnöd mindég tiszta legyen!
A földre ne köpködj !
. Orrodat zsebkendőbe törüld!
Tiszta ruhában és tiszta cipőben járj!
Papirt, gyümölcshéjaí, ételmaradékot el ne
.szórj í
Tiszta. friss levegő éltet!
Testedet tartsd egyenesen!
Nagy és olvasható betüket írj!
Félhomályban ne írj, ne olvass!
Elj mértekletesen l
Szeszes italt ne igyál!
Ujjadat szádba ne tedd; körmödet ne rágd!
.
42. )\1dydt az emberi test résui?
Az emberi test részei: a fej, a nyak, a törzs
:a kar, a láb. Fejünkön van: a szem, a fül, az
<orr, a száj; törzsünken : a .mell, a has,' a hát.




43. Ji his fiu is a madárha.
Kis fiucska szépen kérlek tégedet:
Ne jöjj közel, ne bántsd kicsiny fészkemet.
:fészkemben, lásd fiacskáim pihenn ek,
:S ha közel jösz, szegénykék megijednek.
Közel menni óhajtott a gyermek bár,
De meghatja kérésével a madár!
Nem megy oda, lárma nélkül veszteg áll ...
A madárka fiához vissza száll,
S befedezve szárnyaival édesen,
Ezt csipegi : köszönörn jó gyermekem!
44. JVliből lesz a haláceha?
Miből lesz a kalácska?
- Buzácskából.
S a buzácska?






Két kemény kő összezuzza.
A gazdasszony megdagaszt ja,
forró kemencébe dugja,
S ha kiveszi, látod:
Kézzen a kalácsod.
45. JVlit eszünkhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir, tszunh?
Eszünk: kenyeret, kiflit, perecet, pogácsát,
levest, húst, főzeléket, szalonnát, tojást; kolbászt,
sonkát, gyümölcsöt. Iszunk: vizet, tejet, kávét.
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T o liát kiszaggatni.






~ az égben repdeső
Artatlan madárka.
Ne üsd, ne verd őket,
Ne kínozd gyermekem,
Hisz' nekik is atyjok
[ó atyád, az lstenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl
,47. Névnapi kö s zö n tő .















48. Mit látunk .a kertben?
A kertben látunk: babot, 'burgonyát, ten-'
gerit, (kukoricát), sárgarépát, : káposztát, petre-
zselymet, paszulyt, körtét, szilvát, almát, barac-




Adtál a mult éjen:
Légy a mai .nap is
Oltalmam, vezérem!
.2 Étel előtt.
Jó Istenünk! ki ételt adsz nek-ünk,
Kérünk, áldd meg a mi eledelünk;
S akik szerzik a mi kenyerünket:
Aldd meg a mi édes szüleinket !
3. Étel után. ,
. ,
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott;
Fogadd hálánkat Istenünk,













Hallgasd meg imankat :










;~. .ló. Istenem, rád gondolok .
. . Te vagy Atyám és teremtőm,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.. '1 \ munkában légysegítőni!
6. Tanulás után,
A tanulást bevégeztem,
Megsegített a jó lsten.
Jóságodért édes. Atyám, ,.









. t;ogy majd jóságodra
En is méltó legyek .
"- ~: .•.~.r
.. '. ;~'. .
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42. Me:yek az emberi test részei? - - - - - - - - 142
43. *A kis fiu es a madárka. (Gaspár Olvasókönyv.) - ~ 143,
44. *Mib61' lesz II kalácska > - - - - -. - - - - 143
·45. Mit eszünk és iszunk? - - - - - - - - - - 143
46. "Az állatkinzó. (Gáspár Olvs sókönyv.) - - - - - 144
47. "Nevnapl köszöntö. - - - .- - - - - '- - - 144
~8. Mit látunk a kertben? - - - - ~ - - - - - 145
49. Imádság ok :
1. Fölkeléskor. - - - - - - - - -- - - 145
2. Étel előtt. - - - - - - - - - - - - 145
3. Étel után. - - - - - - - - - - - - 145
4. Lefekvéskor. - - - - - - - - -' - - 145
5. Tanulás előtt. .- - - - - - - - - - -'- 146
6. Tanulás után. - - - - - - - - - - - 146
7. Apámért,anyámért. (Pósa L.) - - - - - - 146
8. Imádság a hazáért. (Pc.sa L.) - - - - - - 146
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